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編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
打楽器七重奏 シフマン ムジカ・バトゥータ 3
管打八重奏 ショスタコーヴィチ 交響曲第１番より 不明
金管八重奏 ラングフォード 「ロンドン小景」より 4.5
金管八重奏 スザート 「舞曲集」より 4
金管八重奏 中川　昌 民謡ファンタジー第１楽章 不明
金管六重奏 ダール 金管楽器のための音楽 不明
金管五重奏 ホロヴィッツ 「ミュージックホール組曲」より 3
金管五重奏 プレヴィン フォー・アウティング 5
金管五重奏 モーツァルト アレルヤ 3
トロンボーン八重奏 ハートリー ８本のトロンボーンのためのカンツォーナ 不明
トロンボーン四重奏 フィルモア シャウティン・ライザ・トロンボーン 5
チューバ三重奏 ネリベル ルーダス 4
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5
サクソフォーン四重奏 アプシル 「ルーマニア民謡の主題による組曲」より 5
サクソフォーン四重奏 ピエルネ 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 5
サクソフォーン四重奏 ヴェロンヌ アンダルシアの騎士 4
サクソフォーン四重奏 ウッズ ３つの即興曲 不明
クラリネット八重奏 ウーバー マスク 不明
クラリネット八重奏 ゴートン カプリチオ 4
クラリネット四重奏 トマジ 「３つのディヴェルティメント」より 4
クラリネット四重奏 モーツァルト 弦楽四重奏曲変ロ長調「狩」より 不明
フルート四重奏 クーラウ グランド・カルテット 4
フルート四重奏 カステレード 笛吹きたちの休日 5
木管五重奏 プロコフィエフ 戦争ソナタより 不明





編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
管打八重奏 ハチャトゥリアン 「子供のアルバム」より 不明
金管八重奏 ガブリエリ カンツォンとソナタ集よりカンツォン第８番 3
金管八重奏 レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第３組曲より 不明
金管八重奏 ガブリエリ アンティーフォニー第２番 3
金管八重奏 ラングフォード 「ロンドン小景」より 4.5
金管八重奏 ガブリエリ 第７旋法による八声のカンツォン第１番 3
金管八重奏 クーツェル 「金管のための交響曲」より第３楽章 不明
金管六重奏 デンツァ ナポリの主題による変奏曲 5
金管六重奏 スッぺ 序曲「詩人と農夫」 5
金管五重奏 アンダーソン そりすべり 3
金管五重奏 エワルド 金管五重奏のための交響曲 3 今大会では２団体演奏
トロンボーン四重奏 ガーシュイン ポートレート 5
サクソフォーン四重奏 ピエルネ 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 5
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5
サクソフォーン四重奏 ドビュッシー 「弦楽四重奏曲」より第１番アンダンティーノ 不明
サクソフォーン四重奏 スカルラッティ 「３つの小品」より 4
サクソフォーン四重奏 ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」より 5
サクソフォーン四重奏 ピエルネ ３つの会話 不明
サクソフォーン四重奏 リヴィエ グラーヴェとプレスト 5
サクソフォーン四重奏 パスカル 「サクソフォーン四重奏曲」より 5
クラリネット八重奏 森田一浩 オーバード 5
クラリネット八重奏 グリエール バレエ音楽「赤いけしの花」より６．ロシア水兵の踊り 5
クラリネット四重奏 トマジ 「３つのディヴェルティメント」より 4
クラリネット四重奏 デュボア 「クラリネット四重奏曲」より 5
クラリネット三重奏 西部哲哉 「ルトゥール」〜３本のクラリネットのための〜 不明
木管五重奏 ハイドン ディヴェルティメントより 5
木管四重奏 ブラームス 眠りの精 不明
編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
管打八重奏 スロニムスキー 子供のための小品集より鐘、お天気の悪い夕べ、冒険漫画映画 不明
管打八重奏 ジェルヴェーズ 「フランス・ルネサンス舞曲集」より 5
管打八重奏 プロコフィエフ 戦争ソナタより 不明
金管八重奏 ヘイゼル 「３匹の猫」よりミスター・ジャムス 5
金管八重奏 バード オックスフォード伯爵のマーチ 5
金管六重奏 ハーン 金管六重奏のための「組曲」より 不明
金管五重奏 アーノルド 金管五重奏曲より 5
バリ・チューバ五重奏 チーザム コンソーシアム 4
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5
サクソフォーン四重奏 リュエフ 「演奏会用四重奏曲」より 5
サクソフォーン四重奏 アプシル 「ルーマニア民謡の主題による組曲」より 5
サクソフォーン四重奏 サンジュレー 「サクソフォン四重奏曲第１番」より 4
サクソフォーン四重奏 リヴィエ グラーヴェとプレスト 5
サクソフォーン四重奏 櫛田胅之扶 サクソフォーン四重奏のための「万葉」より 4
サクソフォーン四重奏 デュボア 「サクソフォーン四重奏曲」より 4
クラリネット四重奏 ベネット クラリネット・ラプソディ 4
クラリネット四重奏 ベネット アルゼンチン 4
クラリネット四重奏 トマジ 「３つのディヴェルティメント」より 4
クラリネット四重奏 カルレ プレリュードとダンスよりダンス 4
クラリネット四重奏 三浦真理 クラリネット四重奏のための「クローバーファンタジー」より 5
フルート四重奏 ボザ 「夏山の一日」より 5
フルート三重奏 ロレンツォ 華麗なる奇想曲 5
木管五重奏 ダンツィ 「木管五重奏曲ト短調」 5
木管五重奏 イベール 「３つの小品」より 4




編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
打楽器五重奏 グリーン ５人の打楽器奏者のための”超絶技巧練習曲集”より 不明
管打八重奏 モーツァルト 「セレナーデ第12番」ハ短調K.388より第１楽章 不明
金管八重奏 パーカー 「ニューヨークのロンドン子」より 5
金管八重奏 ラングフォード 「ロンドン小景」より 4.5
金管八重奏 ティッモンズ モーニン 3
金管八重奏 ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ 3
金管七重奏 ドッジソン 「金管七重奏のための組曲」より 4
金管七重奏 ボザ 「金管七重奏のための３つの小品」より 3
金管五重奏 エワルド 金管五重奏のための交響曲 3
金管五重奏 フォスター ジャン・ジャン・フォスター 2
金管五重奏 ガーシュイン ジョージ・ガーシュイン・ヒット・メドレー 4
トロンボーン四重奏 ティボール 序奏、主題と変奏 5
サクソフォーン八重奏 ヴィラ＝ロボス 「ブラジル風バッハ第１番」より第１楽章 不明
サクソフォーン八重奏 ドヴォルザーク 弦楽セレナーデop.22より終楽章 不明
サクソフォーン四重奏 ピエルネ 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 5
サクソフォーン四重奏 パスカル 「サクソフォーン四重奏曲」より 5
クラリネット八重奏 ネリベル コラールと舞曲 5
クラリネット八重奏 バルトーク 「ルーマニア民族舞曲」より 4
クラリネット八重奏 磯崎敦博 クラリネット・プレスト 4
クラリネット四重奏 カルレ プレリュードとダンスよりダンス 4
クラリネット四重奏 磯崎敦博 兜率の憂い 5
クラリネット四重奏 ウォーターソン 「グランド・カルテット」より第4楽章 不明
木管六重奏 トマジ 木管六重奏のための「春」より 4
木管三重奏 ベルビギエ 木管三重奏曲 不明
編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
打楽器七重奏 伊藤康英 バリ島からの幻想曲'84 4
打楽器六重奏 ロサウロ 「マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲」より 5
打楽器四重奏 マルタ 人形の家 不明
金管八重奏 シュグレディ ハバナギラ 不明
金管八重奏 ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ 3
金管八重奏 ガブリエリ 八声のカンツォン第10番 3
金管八重奏 ガーデ ジェラシー 不明
金管八重奏 クーツェル 「金管のための交響曲」より第１楽章 不明
金管八重奏 ガブリエリ カンツォーナ・ベル・ソナール 3
金管八重奏 ガブリエリ 第１旋法による八声のカンツォン 3 今大会では２団体演奏
金管四重奏 カーマイケル スターダスト 5
トロンボーン四重奏 ウーバー ３つの小品29 4
トランペット四重奏 シャイト カンツォン・コルネット 3
サクソフォーン四重奏 パパンドプロ ６つのクロッキーより第１・６楽章 不明
サクソフォーン四重奏 メンデルスゾーン ６つの前奏曲とフーガより第５番 不明
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5
サクソフォーン四重奏 スカルラッティ 「３つの小品」より 4
クラリネット八重奏 ヴァン=デル=ロースト 「リクディム」４つのイスラエル民族舞曲 5
クラリネット七重奏 ネリベル コラールと舞曲 5
クラリネット七重奏 森田一浩 クラリネット七重奏のための"エレジーア、リトミカ、サンバ・オスティナート"より 4
クラリネット五重奏 ブラームス 弦楽五重奏曲第２番ト長調作品111より第３楽章 不明
クラリネット五重奏 モーツァルト 弦楽五重奏曲第２番ハ短調K.406より第１楽章 不明
クラリネット四重奏 ベネット クラリネット・ラプソディ 4
フルート四重奏 デュボア 「フルート四重奏曲」より第２・３・４楽章 4
木管六重奏 デュボア シンフォニア・ダ・カメラ 4




編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
打楽器五重奏 ロシア民謡 バラライカ 不明
打楽器四重奏 三木　稔 マリンバ・スピリチュアル 5
金管八重奏 ジェルヴェーズ 「フランス・ルネサンス舞曲集」より 5
金管八重奏 ラングフォード 「ロンドン小景」より 4.5 今大会では２団体演奏
金管八重奏 クーツェル 金管アンサンブルのためのコロキヴィウム 不明
金管八重奏 ガブリエリ 第７旋法による八声のカンツォン第１番 3
金管八重奏 バード オックスフォード伯爵のマーチ 5
金管八重奏 ヘンデル 「王宮の花火の音楽」よりメヌエット・歓喜 不明
金管三重奏 バーディン ソナチネより 4
トロンボーン四重奏 小長谷宗一 ４本のトロンボーンのための「夢」よりI・III 4
トロンボーン四重奏 フィルモア 「トロンボーンファミリー」よりシャウティン・リーザ・トロンボーン 5
トロンボーン四重奏 ガーシュイン ポートレート 5
トランペット四重奏 ポラック ザッツアプレンティー 4
サクソフォーン四重奏 長生　淳 もあしび 4
サクソフォーン四重奏 櫛田胅之扶 サクソフォーン四重奏のための「万葉」より 4
サクソフォーン四重奏 アルベニス セヴィリア 4
サクソフォーン四重奏 横内章次 バラード・フォー・トルヴェール 4
クラリネット八重奏 バルトーク 「ルーマニア民族舞曲」より 4
クラリネット八重奏 デル=ボルゴ ドデカフォニック・エッセイ 5
クラリネット四重奏 三浦真理 クラリネット四重奏のための「クローバーファンタジー」より 5
クラリネット四重奏 ムソルグスキー 「展覧会の絵」より第3,5,7,9,10楽章 5
クラリネット四重奏 磯崎敦博 兜率の憂い 5
クラリネット四重奏 ドゥファイ 「オーディションのための６つの小品」よりI・II・VI 5
クラリネット四重奏 ウール 「ディヴェルティメント」より第３楽章 5
クラリネット三重奏 プート 「テルツェット」より 5
木管八重奏 クロンマー オクテットパルティータ作品57より第４楽章 5
木管六重奏 トマジ 木管六重奏のための「春」より 4
木管五重奏 リゲティ 木管五重奏のための「６つのバガテル」より 4.5
木管三重奏 モーツァルト ソナチネ第４番 4
編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
打楽器六重奏 デ=ポンテ 祝典とコラール 5
管打四重奏 ネッケ クシコス・ポスト 3
管打三重奏 ヘンデル トリオソナタ 不明
金管八重奏 プレトリウス 「テレプしコーレ集」よりエントリー、ブーレ、ヴォルト 4
金管八重奏 ラングフォード 「ロンドン小景」より 4.5
金管八重奏 パーカー 「ニューヨークのロンドン子」より 5 今大会では２団体演奏
金管八重奏 ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ 3 今大会では２団体演奏
金管六重奏 福田昌範 金管六重奏のためのラプソディ 3.5
金管五重奏 ロブリー アメリカン・イメージ 4
トランペット七重奏 プレステイ 組曲よりイントラーダ 不明
トロンボーン四重奏 プレッサー トロンボーン四重奏のためのシャコンヌとマーチ 不明
サクソフォーン八重奏 チャイコフスキー 弦楽のためのセレナードより終楽章 4
サクソフォーン四重奏 平部やよい 四つの自我 5
サクソフォーン四重奏 ドビュッシー 「ベルガマスク組曲」よりプレリュード 4
サクソフォーン四重奏 グラズノフ 四重奏曲 5
サクソフォーン四重奏 ボザ 「アンダンテとスケルツォ」より 5
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5 今大会では２団体演奏
サクソフォーン四重奏 パスカル 「サクソフォーン四重奏曲」より 5 今大会では２団体演奏
クラリネット八重奏 ヴァン=デル=ロースト 「リクディム」４つのイスラエル民族舞曲 5
クラリネット八重奏 ブリテン シンプル・シンフォニー 不明
クラリネット六重奏 ルーシュール 「家族」より 5
クラリネット四重奏 アルビノーニ ソナタト長調より 不明
クラリネット四重奏 三浦真理 クラリネット四重奏のための「クローバーファンタジー」より 5
クラリネット四重奏 ヴァン=デル=ロースト アルギュレスク 5
クラリネット四重奏 ドゥファイ 「オーディションのための６つの小品」よりI・II・VI 5
フルート四重奏 ボザ 「夏山の一日」より 5
木管六重奏 デュボア シンフォニア・ダ・カメラ 4




編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
打楽器六重奏 ロサウロ 「マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲」より 5
打楽器五重奏 三木　稔 マリンバ・スピリチュアル 5
打楽器四重奏 伊藤康英 バリ島からの幻想曲'84 4
金管八重奏 リチャーズ 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より 5 今大会では２団体演奏
金管八重奏 プレトリウス 「テレプシコーレ集」より 4 今大会では３団体演奏
金管八重奏 ラングフォード 「ロンドン小景」より 4.5 今大会では２団体演奏
金管八重奏 ジェルヴェーズ 「フランス・ルネサンス舞曲集」より 5
金管六重奏 ガーシュイン スリーガーシュインソングス 不明
金管五重奏 アーノルド 金管五重奏曲より 5
バリ・チューバ四重奏 フラッケンポール 「ポップ組曲」より 4
サクソフォーン五重奏 バルトーク ハンガリアンピクチャーズ 3
サクソフォーン四重奏 リヴィエ グラーヴェとプレスト 5 今大会では２団体演奏
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5 今大会では３団体演奏
サクソフォーン四重奏 ピアソラ タンゴのための４人 5
クラリネット八重奏 ヴァン=デル=ロースト 「リクディム」４つのイスラエル民族舞曲 5
クラリネット八重奏 レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第３組曲より 3.5
クラリネット四重奏 ウォーターソン 「グランド・カルテット」より 不明
クラリネット四重奏 磯崎敦博 兜率の憂い 5
クラリネット三重奏 ノイマン 「クラリネットのための５つの小品」より 不明
クラリネット三重奏 モーツァルト 「ディヴェルティメント変ロ長調KV439b」よりメヌエット、ロンド 不明
クラリネット三重奏 フンメル ３本のクラリネットのためのトリオ 4
木管五重奏 ダンツィ 「木管五重奏曲変ロ長調」 5
木管三重奏 アーノルド 「ディヴェルティメント」より 5
編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
打楽器七重奏 シフマン ムジカ・バトゥータ 3
混成七重奏 松岡祐治 アジアンムード 不明
管打四重奏 ヘンデル トリオソナタ 不明
金管八重奏 アブレウ ティコティコ 5
金管八重奏 リチャーズ 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より 5 今大会では３団体演奏
金管八重奏 プレトリウス 「テレプシコーレ集」より 4 今大会では３団体演奏
金管五重奏 アーノルド 金管五重奏曲より 5
金管五重奏 バック 「ラウンズアンドダンスィーズ」よりIV牧歌、Vギャロップ 不明
金管五重奏 ファーナビー フレール・ジャック 4
金管五重奏 バーンスタイン 「ウエストサイドストーリー」より 5
トロンボーン四重奏 ガーシュイン ポートレート 5
トロンボーン四重奏 シューベルト 「弦楽四重奏曲第４番」より第２楽章 不明
サクソフォーン四重奏 ドヴォルザーク 「弦楽のためのセレナーデ」より第５楽章 5
サクソフォーン四重奏 ショルティーノ 異教徒の踊り 5
サクソフォーン四重奏 ラヴェル 組曲「クープランの墓」より 不明
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5 今大会では４団体演奏
サクソフォーン四重奏 リュエフ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5
クラリネット四重奏 ジェイコブ スケルツェット、パヴァーヌとゴパーク 5
クラリネット四重奏 ドゥファイ 「オーディションのための６つの小品」より 5
クラリネット四重奏 ウィルソン パガニーニの主題による変奏曲 5
クラリネット三重奏 プート 「テルツェット」より 5




















編成 作曲家名 曲名 グレード 備考
打楽器七重奏 ロサウロ 「マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲」より 5
打楽器六重奏 伊藤康英 バリ島からの幻想曲'84 4
管打八重奏 利根川　勝 「インテリジェンスNo.4」より1.2 不明
金管八重奏 アブレウ ティコティコ 5
金管六重奏 プレトリウス 「テレプシコーレ集」より 4
金管五重奏 ガーシュイン 「ポギーとベス」より 4
金管四重奏 ブラ クァルテット・フォー・ローブラス 不明
トランペット三重奏 デュボア 「５つのバガテル」より 4
サクソフォーン八重奏 チャイコフスキー 「弦楽六重奏曲フィレンツェの思い出」よりダ４楽章 不明
サクソフォーン四重奏 スカルラッティ 「３つの小品」より 4
サクソフォーン四重奏 ドビュッシー アラベスク第１番 3.5
サクソフォーン四重奏 ドビュッシー 「弦楽四重奏曲」より第１番アンダンティーノ 不明
サクソフォーン四重奏 サンジュレー 「サクソフォン四重奏曲第１番」より 4 今大会では２団体演奏
サクソフォーン四重奏 櫛田胅之扶 サクソフォーン四重奏のための「万葉」より 4
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 5 今大会では３団体演奏
サクソフォーン四重奏 三浦真理 「ティータイムの画集」より 4
クラリネット四重奏 コバ 楽天家に捧ぐ螺旋 5
クラリネット四重奏 ドゥファイ 「オーディションのための６つの小品」より 5
クラリネット四重奏 磯崎敦博 野宮 5
クラリネット四重奏 ベネット アルゼンチン 4
クラリネット四重奏 ウィルソン パガニーニの主題による変奏曲 5
クラリネット三重奏 クック 「３本のクラリネットのための組曲」より3.4 3
フルート三重奏 ホフマイスター 小三重奏曲 4
フルート三重奏 クーラウ 「３つのトリオ」ト短調より第1,2楽章 4
木管五重奏 リゲティ 木管五重奏のための「６つのバガテル」より 4.5
木管五重奏 ハイドン ディヴェルティメントより 5













編成 作曲家名 曲名 演奏回数
打楽器七重奏 シフマン ムジカ・バトゥータ 2
打楽器四、六、七重奏 伊藤康英 バリ島からの幻想曲'84 3
打楽器六、七重奏 ロサウロ 「マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲」より 3
打楽器四、五重奏 三木　稔 マリンバ・スピリチュアル 2
金管八重奏 プレトリウス 「テレプシコーレ集」より 6
金管八重奏 リチャーズ 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より 5
金管八重奏 ラングフォード 「ロンドン小景」より 8
金管八重奏 ガブリエリ 第７旋法による八声のカンツォン第１番 3
金管八重奏 クーツェル 「金管のための交響曲」より第１楽章 2
金管八重奏 バード オックスフォード伯爵のマーチ 2
金管八重奏 パーカー 「ニューヨークのロンドン子」より 3
金管八重奏 ガブリエリ ピアノとフォルテのソナタ 4
金管八重奏 ガブリエリ 第１旋法による八声のカンツォン 2
金管五重奏 エワルド 金管五重奏のための交響曲 2
金管五重奏 アーノルド 金管五重奏曲より 3
トロンボーン四重奏 ガーシュイン ポートレート 3
サクソフォーン四重奏 デザンクロ 「サクソフォーン四重奏曲」より 16
サクソフォーン四重奏 アプシル 「ルーマニア民謡の主題による組曲」より 2
サクソフォーン四重奏 ピエルネ 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 3
サクソフォーン四重奏 ドビュッシー 「弦楽四重奏曲」より第１番アンダンティーノ 2
サクソフォーン四重奏 スカルラッティ 「３つの小品」より 3
サクソフォーン四重奏 リヴィエ グラーヴェとプレスト 4
サクソフォーン四重奏 パスカル 「サクソフォーン四重奏曲」より 4
サクソフォーン四重奏 サンジュレー 「サクソフォン四重奏曲第１番」より 3
サクソフォーン四重奏 櫛田胅之扶 サクソフォーン四重奏のための「万葉」より 3
クラリネット八重奏 バルトーク 「ルーマニア民族舞曲」より 2
クラリネット八重奏 ヴァン=デル=ロースト 「リクディム」４つのイスラエル民族舞曲 3
クラリネット七、八重奏 ネリベル コラールと舞曲 2
クラリネット四重奏 トマジ 「３つのディヴェルティメント」より 2
クラリネット四重奏 ベネット クラリネット・ラプソディ 2
クラリネット四重奏 ベネット アルゼンチン 2
クラリネット四重奏 カルレ プレリュードとダンスよりダンス 2
クラリネット四重奏 三浦真理 クラリネット四重奏のための「クローバーファンタジー」より 3
クラリネット四重奏 磯崎敦博 兜率の憂い 3
クラリネット四重奏 ウォーターソン 「グランド・カルテット」より 2
クラリネット四重奏 ドゥファイ 「オーディションのための６つの小品」より 4
クラリネット三重奏 プート 「テルツェット」より 2
クラリネット四重奏 ウィルソン パガニーニの主題による変奏曲 2
フルート四重奏 ボザ 「夏山の一日」より 2
木管六重奏 トマジ 木管六重奏のための「春」より 2
木管六重奏 デュボア シンフォニア・ダ・カメラ 2
木管五重奏 リゲティ 木管五重奏のための「６つのバガテル」より 2
木管五重奏 ハイドン ディヴェルティメントより 2































































2004 ハリー・ウォーレン ミュージカル 42nd ストリートより
2005 ステフェン・ブラ セレスティアル組曲
2007 マルティノ ユーフォニアムとチューバのためのファンタジー
2009 リーマン ユーフォニアムとチューバのためのソナチネ
2010 フォーブス コンセクエンシーズ
尚、各楽曲の特徴と楽曲研究・演奏研究の詳細は、次稿以降に譲る。
5. まとめとして
演奏会、コンテストのいずれにおいても、どのような楽曲を選択するかは重要事項であり、企
画・演奏者の価値観・技量・聴衆のニーズに適った選曲のためには、十分な検討が必要となる。さ
らに重視すべきは、筆者（指導者）と奏者の双方が納得できる楽曲を選択することである。このよ
うな経緯を踏まえての選曲後、実践的な楽曲研究、分析及び演奏研究に取り組むこととなる。
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